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والصالة والسالم على  الرسالةلتمام ىذه  الباحث احلمد هلل رب العادلني الذي سهل 
 أشرف األنبياء وادلرسلني و على آلو و صحبو أمجعني. أما بعد
 إىل :رسالة الىذه  فّوض الباحث ت
اللذان قد ربيا و جاىدا يف   سوجيايتوأمي أيب ادلرحوم عبد الصمد احملبوبني،  .0
احلب واحلماس والدعم إيل على حد سواء معنويًا وماديًا، كسب احلاجة و قدما 






















 من ديسمربر  09، يف قرية باعون ساري، ادلولود يف عبد اهلل أويل العيد 
عبد الصمد ادلرحوم و السيدة سوجياريت وىي ربة البيت. للسيد بن الرابع اإل و، و ى7111
سنة احلكومية األوىل سينار جايت  ادلدرسة االبتدائيةبدأ الباحث الًتبية والتعليم من 
طول ست سنوات حىت  7117 سنةدار السالم غونتور درسة دب واستمر 7112-7117
مث وصل إىل جامعة دار السالم يف كلية االقتصادية والتجارة حىت سنة  7109النهاية سنة 
جبامعة اإلسالمية احلكومية رادين اينتان و اآلن يكمل ترببيتو يف قسم اللغة العربية  7100
و  كلية خدمة النبونج. وىو أياضا مشًتك يف جامع أنشطة الواجبة احلامعية كلية التعارف
تارم النبونج اجلنوبية وممارسة عملية التدريس دبدرسة الثانوية يف قرية سوبان مربو ماجملتمع 
 و ىو مشًتك يف منظمة رياضة الطلبة للجامعة.  7107راجا باسا باندار النبونج سنة 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتو
 7170باندار النبونج.            
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مشكلة  "بادلوضوع  الرسالةاحلمد هلل على كل نعمة اهلل اليت قد يسر أموري لتمام هناية ىذه 
 و. "تعليم احملادثة لطلبة الصف الثامن دبدرسة دار السالم ادلتوسطة ناتر النبونج اجلنوبية
 الصالة والسالم على أشرف األنبياء و ادلرسلني و على آلو وصحبو أمجعني. أما بعد
 فائق احًتامو وجزيل شكره وعظيم حتيّتو إىل: الباحث قّدم تفرسالة الودلاّ دّتت ىذه 
عميدة كلية الًتبية ك .ادلاجسترية ،ينايفا دري الدكتورة احلاجة ن األستاذةالسيدة  .0
 .رادين اينتان النبونج جبامعةإعداد ادلدرسني و 
كرئيسة قسم تعليم اللغة   .ادلاجسترية ،جريةىالدكتورة أمي  األستاذة السيدة .7
 .العربية و مجيع نوائبها يف جامعة رادين اينتان النبونج
الدكتورة أمي حجرية ادلاجسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية و مجيع نوائبها يف  .2
 جامعة رادين اينتان النبونج
وفاضيلة الدكتورة أمي حجرية  الدكتور أمحد خباري مسلم ادلاجسترياضيلة ف  .4
 الذان قد نصحا و أرشدا ي للدراسة باجلد و االجتهاد حىت ريفمشادلاجسترية 
 .لرسالةجناح ىذه ا
 كاملة  الرسالةحىت تؤلف ىذه  مساعدهتمعلى رئيس ادلكتبة و نوائبو  .9
ىذا البحث خبلوص صدورىم من و كل من ال يكتب امسو الذي يساعد ي دتام 
 شيئ قليل أم كثري من معروف أي حمجوب عسى اهلل أن جيزيكم أحسن اجلزاء.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتو
 7170باندار النبونج.            
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 موضوعأ. تأكيد ال
يف ىذه الرسالة، بينما عنواف ىذه الرسالة  ما يتضمنديثل العنواف  
بمدرسة دار السالم المتوسطة ناتر مشكلة تعليم المحادثة لطلبة الصف الثامن "
، حبيث ىذه الرسالةعنواف من طصللاات الواردة ادلشرح مايلى . الجنوبيةالنبونج 
 واضح:الفهم الكن التوصل إىل ديكن أف تكوف ادلناقشة اإلضافية أكثر تركيزنا حىت دي
معٌت ادلشكلة عند سوىارسو يف رسالة إيكو راتناين، الشيء الذم يدعو إىل  .ٔ
يعيق ربقيق األىداؼ، بشكل عاـ، اادلسألة. ديكن أيضنا تفسَتىا على أهنا شيء 
يتم تعريف ادلشكلة على أهنا حالة أك فجوة بُت التوقعات كالواقع. ادلشكلة حاجة 
مرجوة ك احلاجة ادلوجودة. ك يف األدب ىي مشكلة يف نفس شخص أحد، ك بُت 
شخطصيتُت، ديكن أف ربدث ادلشاكل بسبب التشجيع األساسي من نفسو، 
 ٔيئة األسرة أك اجملتمع كما إىل ذلك.كديكن أيضنا أف تكوف من ب
يُعرَّؼ التعلم كفقنا لسوجيونو كىاريانتو يف أطركحة إيكو راتناين على أنو نشاط  .ٕ
للمعلمُت يقوموف بتدريس اللبلب أك توجيههم ضلو عملية النضج الذايت، شلا يعٍت 
 Transfer Ofأف التدريس يف شكل تقدًن ادلواد ال ينقل بضركرة ادلواد )
Knowledge( كلكن أكثر تركيزا عن حوؿ كيفية نقل كأخذ القيم ،)Transfer 
Value)  للمادة اليت يتم تدريسها حبيث يكوف من ادلفيد لللبلب الناضجُت
بتوجيهات ادلعلمُت. على النقيض من ىذا التعلم، ديكن فهم التعلم على أنو 
نشاط ينفذه ادلعلموف يف إدارة كتنظيم بيئة التعلم ككذلك التواصل مع اللبلب 
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 ٕ أثناء عملية التدريس.
ـ ك ادلهارة ىي طاقة ادلتعلم يف نلق اك استعماؿ احملادثة منهج تدريب مهارة الكبل .ٖ
 ٖاللغة العربية لغاية حاية مقطصودة احلاضرة.
من خبلؿ عملية التعلم ادلتاحة يف الللبة ىي أعضاء اجملتمع الذين يرقوف مزاياىم   .ٗ
 ٗعينة من التعليم.ادلنواع األمسارات كمستويات ك 
الرمسي يف إندكنيسيا، ربت مراعة ادلدرسة ادلتوسلة ىي مستول أساسي من التعليم  .٘
 ٘الوزارة الدينية.
 اختيار العنوان  أسبابب. 
 اختيار عنواف ىذه الرسالة ألف األحواؿ التالية:الباحث  أسباب
ا يف مهارة الكبلـ، كاليت جيب مراعاهتا يف تعلم اللغة ٔ . احملادثة لللبلب مهمة جدن
 العربية.
يف ادلدرسة ادلتوسلة دار السبلـ نابر، المبونج . كاف كثَتا  من طلبة الفطصل الثامن ٕ
 اجلنوبية الذين ال يستخدموف اللغة العربية يف احملادثة اليومية.
. طلبة الفطصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسلة دار السبلـ نابر، المبونج اجلنوبية. ٖ
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 . خلفية البحثج
يف عادلا يولد ليس كل إنساف  ، ألفلناسالتعليم حاجة أساسية مهمة ل 
اليت تنص على ما  ٛٚاهلل سباانو كتعاىل يف سورة النال اآلية  كتبالعامل. كما  ىذا 
 يلي:
وُ اَْخرََجُكمْ مِّنْ  ِتُكمْ  بُلُوْفِ  ۢ  كَاللّّٰ  لَعَلَُّكمْ  ۢ  ااْلَبطصَاَر كَااْلَفْػَِٕدةَ كَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  كَّجَعَلَ  ۢ  َشيْػ نا تػَعَْلمُوْفَ  اَل  اُمَّهّٰ
صار التعليم أحد كسائل التأديب اإلنساين على اللبلب، ألنو سيوفر مساحة . تَْشُكرُكْفَ 
لتدريس األخبلؽ الكردية كمجيع القواعد الكبَتة اليت توجو اللبلب يف ربقيق اإلنسانية. 
بلب متعلمُت كمستنَتين، حىت يتمكنوا من التغلب من خبلؿ ىذه العملية، يطصبح الل
كحىت القضاء على األبعاد اليت تثَت التجرد من اإلنسانية. ستنتج ىذه احلالة شخطصنا 
حقيقينا منتجنا مع رؤية اإلنسانية يف سياؽ اإلدراؾ كالعاطفة، كالنفسية. لذا فإف التعليم 
بشرنا أذكياء فقط، كلكن أيضنا يف األساس ال يقتطصر فقط على تعليم اللبلب ليطصباوا 
 ٙتلوير الشخطصية الذاتية النبيلة.
اللغة كسيلة اتطصاؿ كأداة للتفكَت. استخداـ اللغة كتواصل للتعبَت عن فكرة  
شخص قادرنا على تلبيقو بشكل شفهي ككتايب جيدنا، فسيكوف اللآلخرين. إذا كاف 
اللغة  التأثَت على بيئتو االجتماعية.قادرنا على التكيف مع بيئتو االجتماعية، كقادرنا على 
العربية ىي لغة تلورت كانتشرت يف مجيع أضلاء األرض على مرحلتُت، كمها احلرب 
، فإف ادلرحلة الثانية اليت ذبعل  ناكالدين. العلم كالتدريس كالتواصل. كلكن يف عطصر  اليـو
العربية ليست فقط بشكل متزايد من حيث كمية التعلم ألف اللغة  ةتتلور ماللغة العربية 
أيضنا اللغة الرئيسية اليت ديكن أف تؤدم إىل فهم فإمنا  رلاالن مثل لغة القرآف كاحلديث
الركيزتُت الرئيسيتُت للتعاليم اإلسبلمية ككذلك األدب ادلتعلق بالشريعة اإلسبلمية، كاليت 
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ربية ضركرية ال يزاؿ معظمها مكتوبنا باللغة العربية. بالنسبة للمسلم، تعترب اللغة الع
 لتشكيل شخص كمسلم كربسُت جودة اإلدياف كفهم التعاليم الدينية.
التعلم نشاط يتللب التشجيع اخلارجي. فيما يتعلق هبذا، ديكن أف  
على إتقاف ادلوضوع. عبلكة على  لللبةيساعد استخداـ اسًتاتيجيات التعلم ادلناسبة ل
فإف ادلعلم كميسر ال جيعل ىذا  ذلك، فإنو سياقق أىداؼ التعلم، كيف الوقت نفسو،
ركيزة من ركائز عملية التعلم.أحد األشياء الرئيسية اليت تنشأ ىو أف تنفيذ التعلم 
يف احلاضر قابلة زمن تقدمهم دلاستعدادا يستخدـ فقط اإلرادة اليت يريد ادلعلم ربقيقها، 
اتيجية. كمع ذلك، دد يف تنفيذ التعلم، يطصبح ادلعلم مركز تنفيذ االسًت احملك   كادلستقبل
. بطصفتو الشخطصية ادلركزية، فإف ادلعلم ىو هال يزاؿ ادلعلموف حباجة إىل التفكَت يف كجود
 مركز النشاط يف الفطصل الدراسي.
ادليسر كادلدير. مع تنوع  اليـو أكرب دكرا من ناحية ادلعلمكاف حالينا،   
ادلعلم يعرؼ كل ك ليس كل ، يةالتعلم لوسائالمطصادر ادلعلومات كانتشار استخداـ 
شيء كلكنو يوجو كيفية احلطصوؿ على موارد التعلم كتوجيو استخدامها. ادلعلموف أكثر  
 تدريبكفاءة فقط يف استخداـ الوصوؿ إىل التعلم الذم يوفر التوجيو بعد ذلك 
ادلواد التعليمية من ادلطصادر اليت ديكن حساهبا يف نتيجة طصوؿ حقدرات اللبلب على 
 7اد كالعمليات.شكل ادلو 
 احلرؼ (، كنظاـ كتابةfonologiتتكوف عناصر اللغة من النظاـ الطصويت ) 
ortogafi)( و(، كادلفردات. يف حُت أف ا(، كتركيب اجلمل )النالطصرؼ(، كالقواعد
لتواصل شفهينا ككتابينا، كتقببلن اادلهارات اللغوية ىي القدرة على استخداـ اللغة كوسيلة 
مهارة تكوف   8 ، كاالستماع.كالكبلـذلك مهارات القراءة، كالكتابة، كإنتاجية، دبا يف 
حدل ادلهارات اليت جيب ربقيقها يف تدريس اللغات احلديثة اللغة العربية. الكبلـ ا
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يف جهود ك بلغة أجنبية سهلة إذا شارؾ ادلتادث بنشاط  احملادثةستكوف عملية تعلم 
من  2 .ها بلريقتها، لذلك نتعلمتهاعن طريق التواصل. كيذكر أيضنا أننا نتعلم القراءة
نقاط الضعف كالقطصور يف النظاـ القدًن للرؽ تدريس اللغة يف إندكنيسيا عدـ كجود 
سبارين شفهية مكثفة، حبيث ال يتمكن سول عدد قليل جدنا من اللبلب لتعبَت عن 
 البعفسيُت، أفكارىم كمشاعرىم شفهينا. اللغة العربية ىي لغة أجنبية لللبلب اإلندكني
يواجو اللبلب اإلندكنيسيوف مشاكل يف تعلم اللغة العربية، )الطصوت كادلفردات كاجلمل 
 كالكتابة( كغَت اللغوية.
عند تعلم مشكلة تعلم اللغة العربية ىي الطصعوبات اليت يواجهها اللبلب  
كزلدكدية ادلشكلة من ادلعلم ىي قلة االحًتاؼ يف التدريس ك . اللغة العربية كلغة أجنبية
 توادلكونات يف عملية تعلم اللغة العربية من حيث األىداؼ كمواد الدرس كأنشل
جهة من  ةلكادلشك  9 كالتعلم كاألساليب كاألدكات كمطصادر التعلم كأدكات التقييم.
اللبلب يف تعلم اللغة العربية ىي اخلربات األساسية للخلفية ادلدرسية، كإتقاف 
يئية األسرية، فإهنم جيدكف صعوبة يف فهم القراءات كال ادلفردات، بسبب العوامل الب
معهد دار السبلـ ناتر النبونج اجلنوبية   ديكنهم إتقاف اللغة العربية يف القواعد أك الكتابة.
مدرسة متوسلة يتعلم فيو كل طالب ليس إال العلـو العامة فقط بل كذلك العلـو 
 الدينية ك اللغة العربية.
لبلب إتقاف يستليع الالعربية، من ادلتوقع أف  من خبلؿ درس اللغة 
. نطصوص احملدثات يف لتمريناتاك احدل منها مهارة الكبلـ ب ادلهارات اللغوية األربع
باستخداـ ادلفردات اليت مت فهمها.  ةكتلوير احملادث ةالكتب ادلدرسية العربية، إلقاء اخللب
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إىل اىتماـ خاص يف تعلم اللغة العربية. يعترب  ادثةدثة كأحد مناذج شلارسة احملاربتاج احمل
يف الواقع نشاطنا مثَتنا لبلىتماـ كلكنو ديكن أف يكوف نشاطنا غَت شلتع،  احملادثةنشاط 
ا كمتوقفنا، كقد يكوف ىذا بسبب إتقاف  كال حيفز مشاركة اللبلب، كيطصبح اجلو جامدن
كبلمها يتضمن   11 كدة للغاية.ادلفردات كأمناط اجلمل اليت يتقنها اللبلب ال تزاؿ زلد
مشاكل لغوية. يف حُت أف اجلوانب غَت اللغوية تشمل اجلوانب الًتبوية كاالجتماعية 
 كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية.
كالبيانات األكىل، بناءن على نتائج ادلقاببلت مع معلمي اللغة العربية يف  
الللبة يف مواجهة درس اللغة  معهد دار السبلـ ناتر المبونج، فإف ادلشكبلت صعوبة
العربية، ك استخدامها يف احلياة اليومية. كيسبب ىذا احلاؿ نقطصاف استيبلئهم إىل فهم 
مع أحد طبلب الفطصل  أقاـ الباحثبناءن على نتائج ادلقاببلت اليت ك  ٔٔتعليم احملادثة.
يف اللبلب أهنم نادرنا  ادعى ،دبدرسة دار السبلـ ادلتوسلة ناتر النبونج اجلنوبيةالثامن 
 شكلة يف عملية تعلم اللغة العربية، خاصة يفادل، لذلك تطصبح ىذه تكلم اللغة العربية
عنواف "األنشلة الربت ادلرؤكسة دثة ااحمللذلك أجرل الباحث اختبار  18 .مادة احملادثة
درسة الطصف الثامن "أ" يف ادلللبلب  قية مهارة الكبلـلًت  األكىلبيانات الك  "اليومية
 : النتائج التاليةب ٕٕٓٓنوفمرب  ٕٔيف  يةنوباجل دار السبلـ ناتر المبونج ادلتوسلة 
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 األمساء  ادلفردات 
النم
 رة
ٙٓ ٙٓ ٘ٓ ٘ٙ Alfiah Syifa Fadillah ٔ 
ٜٗ ٘٘ ٕ٘ ٘ٓ Aldo Farrozi ٕ 
ٖ٘ ٖ٘ ٘٘ ٘ٚ Arka Dzaki Al faith ٖ 
ٗٛ ٘ٙ ٘ٙ ٙٓ Diki Abdullah Faiz ٗ 
ٕ٘ٓ ٜ٘ ٘ٚ ٜٕٗ Faisal Ramadhan ٘ 
٘٘ ٘٘ ٘ٗ ٖ٘ Farchan Rizky Aliansyah ٙ 
٘ٚ ٘ٓ ٙٓ ٘ٓ Haikal Fikri  ٚ 
٘ٙ ٙ٘ ٘ٓ ٗٙ Kelvin Ardiansyah ٛ 
٘ٛ ٕ٘ ٘ٙ ٘ٓ M. Alfajri ٜ 
ٙٓ ٘ٓ ٜٗ ٜ٘ M. Ardhan Atmasubrata ٔٓ 
ٕ٘ ٙٓ ٕ٘ ٘ٚ M. Raihan Fuadin ٔٔ 
ٖ٘ ٙٓ ٘ٓ ٗٛ M. Sya’bani ٕٔ 
٘ٓ ٘ٚ ٜ٘ ٘ٚ M. Farid Al Hafidz ٖٔ 
٘٘ ٜ٘ ٙٓ ٘ٓ Rafly Ramadhani ٔٗ 
٘ٗ ٗٙ ٗ٘ ٙٓ Rifat Al Habsi Mahendra ٔ٘ 
٘ٚ ٙ٘ ٘ٓ ٖ٘ Zaki Heryudanto ٔٙ 
٘٘ ٘ٚ ٜ٘ ٘ٙ Rafi Wijaya ٔٚ 
٘ٛ ٘ٗ ٘ٙ ٘ٓ Willy Fertiano ٔٛ 
 ٕٓ ِامْجَاِلّ  ٖٝ٘ ٝٗ٘ ٖٝ٘ ٝٓٙ
. ٔبناءن على اجلدكؿ أعبله، فإف ادلؤشرات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي 
. يكوف اللبلب قادرين ٕاللبلب قادركف على فهم ادلعٌت كحفظ ادلفردات بطصايح. 
. أف يكوف اللبلب قادرين على استخداـ اجلمل ٖ. جيدعلى ترتيب اجلمل بطصايح ك 
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بلبلقة. بناءن على درجات كل مؤشر  احملادثة. ديكن لللبلب ٗكفقنا للقواعد العربية. 
ادلوجو ، يفتقر طبلب الطصف الثامن إىل درجة عالية من اإلتقاف،  احملادثةيف اختبار ا
على أهنا منخفضة. يف خاصة يف إتقاف ادلفردات كيتم تطصنيف التغيَتات يف اجلمل 
إعداد اجلمل، ال يزاؿ ىناؾ ارتباؾ بسبب عدـ التمكن من حفظ ادلفردات، كبالتال 
 .تطصبح ىذه مشكلة منفطصلة يواجهها ادلعلموف كاللبلب
ىي شيء حيتوم على مشاكل. ديكن  مشكلةكفقنا لسوىارسو كآخركف، فإف 
ؼ. بشكل عاـ، يتم تعريف أيضنا تفسَت ادلشكبلت على أهنا شيء يعيق ربقيق األىدا
ادلشكلة على أهنا حالة أك فجوة بُت التوقعات كالواقع. ادلشاكل حسب االحتياجات 
ادلرغوبة كاالحتياجات احلالية. يف حُت أف ادلشاكل يف األدب ىي مشاكل داخل 
شخطصية كاحدة، فإف ادلشاكل بُت شخطصيتُت، كادلشكبلت ديكن أف ربدث بسبب 
فسهم، كديكن أف تأيت أيضنا من بيئة األسرة كاجملتمع كما إىل التشجيع األساسي من أن
 13.ذلك
دثة، ىناؾ حاجة إىل اسًتاتيجيات التعلم كاستخداـ اقدرة احملطصناع كبالتال، ل
األساليب كالتقنيات ادلناسبة، حبيث تساعد يف ربقيق األىداؼ يف تعلم اللغة العربية، 
 "شلي طرؽ التعلم الن" سيلربماف بعنوافكقد مت تعزيز ىذه العبارة يف كتاب ملفُت 
يكشف الذيأف يتم تضمُت زلدثة يف تعلم اللغة العربية يف فئة تعلم اللغة العربية النشط 
 احملادثة، كىي حالة يقـو فيها الشخص الذم يتعلم اللغة العربية بتنفيذ أنشلة 
باستخداـ اللغة العربية. حيتاج اللبلب إىل التعلم النشط من أجل احلطصوؿ على أقطصى 
 .قدر من نتائج التعلم
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المبونج   ناتر ادلتوسلةدار السبلـ  دبدرسةأما بالنسبة لتعلم اللغة العربية 
، فيتمّكن اللبلب من استخداـ اللغة للتواصل يومينا كفهم دركس اللغة العربية. يةنوباجل
ا ككاف ادلعهديعترب الكثَت من الناس أف النظاـ كالتعلم الذم طوره  العديد  بو جيد جدن
 .ومن اللبلب أك اللبلب الذين يدرسوف في
مشاكل العوامل غَت اللغوية يف " بدراسة ما ىي لذلك، يهتم الباحث
 ةألف معرفة مشكل "،يةنوباجلالمبونج   ناتر ادلتوسلةدار السبلـ  دبدرسةدثة اتعلم احمل
دثة لدل اللبلب ديكن أف يكوف مفيدنا. مت تعزيز ىذا البياف يف كتاب ىنرم اتعلم احمل
الذم ينص على أف ادلشكبلت اليت يواجهها  "ربليل أخلاء اللغة" جونتور تارجياف
بات يف عملية التعلم، يف رلاالت معينة. ألنو من خبلؿ اللبلب سبثل صعوبات كعق
معرفة ادلشكبلت اليت ربدث لللبلب كادلعلمُت يف التقوًن كإعداد خلط الدركس 
 .كربديد اسًتاتيجيات التدريس يف الفطصل
 . تحديد المشكلةد
مشكلة تعليم احملادثة غَت لغوية لللبة الطصف ا الباث ىذالباحث يف  حدد
  دار السبلـ ادلتوسلة ناتر النبونج اجلنوبيةدبدرسة الثامن 
 . تركيز البحث وفروعهه
مهم الحتناب يف الباث  كىوادلشكلة  كلمة أخر منالًتكيز     
إجراء  وجودة عندمجيع ادلشكبلت ادلمن يقع يف شرؾ اللموح ادلفرط الباحث شلا 
 ٗٔ.الباث
  تركيز الباث .ٔ
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احملادثة لللبة م يمشاكل تعلعلى تاليل الك  عريفتالباث التركيز 
 .يةنوبدار السبلـ ناتر النبونج اجل دبدرسةالطصف الثامن 
  فركع الباث .8
يف زبليط كتنفيذ كالتقييم ك ربديد كربليل ادلقطصود من فركع الباث 
ناتر ادلتوسلة دار السبلـ  دبدرسةالطصف الثامن  ةللبمشكلة تعليم احملادثة ل
  ية.نوباجلالمبونج 
 صياغة المشكلة . و
يقـو الباحث بطصياغة ادلشكلة على الناو شلا يتعلق من خلفية الباث 
 :التال
ادلتوسلة دار السبلـ  دبدرسةالطصف الثامن لبة دثة للام احمليكيف زبليط تعل .ٔ
 ؟ بيةنو اجل المبونجناتر 
ادلتوسلة دار السبلـ  دبدرسةالطصف الثامن لبة دثة للام احمليتعلكيف تلبيق   .ٕ
 ؟ بيةنو اجل المبونجناتر 
دار السبلـ ادلتوسلة  دبدرسةكيف تقييم تعليم احملادثة لللبة الطصف الثامن  .ٖ
 ناتر المبونج اجلنوبية ؟
 أهداف البحث . ز
  أىداؼ ىذا الباث مقررة ربت ىذه الورقة:
ادلتوسلة دار السبلـ  دبدرسةالطصف الثامن لبة دثة للام احمليكصف زبليط تعل .1
  بيةنو اجل المبونجناتر 
دار السبلـ  دبدرسةالطصف الثامن لبة دثة للام احمليتعلكصف التنفيذ يف   .8
  بيةنو اجل المبونجادلتوسلة ناتر 





  بيةنو اجل المبونجادلتوسلة ناتر 
 البحث  أهمية. ح
نتائج ىذه  أف تكوفالباحث خبلؿ إجراء ىذا الباث، يأمل من 
 :الدراسة مفيدة جلميع األطراؼ ذات الطصلة بعامل التعليم دبا يف ذلك
  الفوائد النظرية .ٔ
التعليم رلاؿ مفيدة يف  تكوف أف ا الباثنتائج ىذ مننرجو 
 كمرجع للباث استخدامهاللباحث كديكن خطصوصا لزيادة خزانة العلـو 
  .يف ادلستقبل اآليت
  الفوائد العملية .ٕ
 للللبة . أ
دثة اليت ربدث ام احمليمطصدرنا للمعرفة حوؿ مشاكل تعل وفكأف ي (ٔ
 ة.للمعلمُت كالللب
 على يةنوباجلالمبونج ادلتوسلة  دار السبلـ بة دبدرسةاللل لتسهيل فهم (ٕ
   ة باللغة العربيةدثفهم درس احملا
 للباحثُت . ب
كخاصة مشاكل ادلعلمُت  دثةم احملايزيادة ادلعرفة حوؿ مشاكل تعل (ٔ
 .التعليمكاللبلب يف 
ليت كغَتىا ا اللغة العربيةزلادثة م يدلشاكل تعلادلفيد  وصفال ًنقدت (ٕ
 .ةيواجهها ادلعلموف كالللب




 .الباحثُت يف رلاؿ العلـو ذىنكوسيلة لتنمية  (ٗ
 طريقة البحث . ط
كيقـو هبا من أجل مجع ادلعلومات أك متلكها الباحث اليت ا ةقيلر ال
 :يتكوف منهج الباث من ٘ٔ.البيانات
  ىج الباث كإجراءات الباثامن .1
  نهجادل . أ
ألف مجع البيانات مباشرة يف رلاؿ، كىو  ميداينىذا الباث حبث 
 .يةنوبج اجلدار السبلـ ناتر، المبون دبدرسةمؤسسة تعليمية 
يستخدـ ىذا النوع من الباث هنج الباث النوعي مع األساليب 
لفاص حالة األشياء ادلستخدـ الوصفية. الباث النوعي ىو نوع من الباث 
 البيانات اليت مت ٙٔ اللبيعية، أم أهنا ال تتبلعب بالبيانات ادلوجودة يف ادليداف.
احلطصوؿ عليها مثل ادلبلحظات، كادلقاببلت، كادلبلحظات، كادلبلحظات يف 
  .رقاـاألادليداف، كالبيانات غَت مكتوبة يف شكل 
، كىو شيءالباث الوصفي ىو الباث الذم يهدؼ إىل كصف 
كمن خبلؿ ىذا أسلوب الباث  ٚٔ.إجراء الباث عند قع موضوعياحادث ك 
حداث اليت تشكل مركز االىتماـ دكف النوعي الوصفي، حياكؿ الباحث كصف األ
 احلديثة.اصة ذلذه اخلإعلاء معاجلة 
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شرح مشاكل يف  ألجل السهولةنهج استخداـ الباحث ىذا النوع كادل
دار السبلـ  دبدرسةالطصف الثامن  ةة لللبدثم اللغة العربية، خاصة يف تعلم احملايتعل
 ية.نو اجل المبونجادلتوسلة ناتر 
  إجراء البحث  . ب
الباث بيانات كصفية يف شكل كلمات يتم التعبَت عنها شفهيان أك   إجراء
كتابينا مطصدرىا ادلوضوع أك ادلخرب كالسلوؾ ادللاوظ. يستخدـ التاليل الذم مت 
يف ىذه الدراسة هنجنا نوعينا ألف مجيع ادلشكبلت اليت ستتم مناقشتها ال تتعلق 
طصوؿ على بيانات باألرقاـ كلكن سيتم كصف البيانات بوضوح كتفطصيل كاحل
  متعمقة من تركيز الباث.
يبدأ ىذا الباث جبمع البيانات كمعاجلتها كربليلها. مت إجراء ربليل البيانات 
ة كادلشكبلت اليت حدثت يف ادثبناءن على نظريات تعلم اللغة العربية، كخاصةن احمل
 .احملادثةم يتعل
  تطصميم الباث .8
تخليط كتنفيذ الباث. يف الالعمليات الضركرية يف  الباث كتطصميم
اخللوات   ٛٔ.الباثبعض األحياف، ُيشار إىل تطصميم الباث أيضنا خبلوات 
 . عدد السكاف كالعينة الباث ادلستخدمة يف ىذا
عينات باستخداـ أسلوب أخذ باحث أخذ ال الباث اكيف ىذ
بأخذ ادلوضوع ليس بناءن على طبقات أك  يتم أخذ العينات اذلادفةالعينات. 
 مت اختيار ادلوضوعات كلدد. إنو يعٍت  احملمناطق عشوائية كلكن بناءن على غرض 
ادلأخوذة من السكاف عن قطصد بناءن على أىداؼ كاعتبارات معينة. الغرض من 
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. بناءن على ىذا دثةم احملاييف تعل تقايناإل االعتبار ىوأخذ موضوع أك عينة 
 دار السبلـمدرسة  "أ"العينات ادلستخدمة من الطصف الثامن  عددكاف الشرح،  
  با.طال ٛٔ، كبلغ رلموعها ادلتوسلة ناتر النبونج اجلنوبية
  ادلشاركوف يف مكاف الباث .3
 ادلشاركوف يف الباث . أ
ىم أشخاص يشاركوف يف نشاط حبثي. لذلك اختار الباحث يف ىذا 
  :الدراسة. من بينهم الباث عدة أشخاص الستخدامهم كمشاركُت يف
مدرس درس اللغة العربية دبدرسة دار السبلـ ادلتوسلة ناتر المبونج  .ٔ
  .اجلنوبية
يعترب ادلعلموف يف رلاؿ الدراسات العربية مطصدرنا للمخربين، ألهنم 
يواصلوف دائمنا على اتطصاؿ مباشر مع اللبلب يف عملية تعلم اللغة العربية 
 .يف الفطصل
 دار السبلـ ناتر النبونج اجلنوبية. درسةطلبة الطصف الثامن دب .ٕ
دبدرسة دار السبلـ ادلتوسلة ناتر طالبنا يف الطصف الثامن  ٜٕيوجد 
  .طالبنا ٔٔطالبنا كالفطصل الثامن  ٛٔ، كيتألف الطصف الثامن من النبونج اجلنوبية
 دبدرسة دار السبلـ ادلتوسلة ناتر النبونج اجلنوبية رئيس اإلدارة .ٖ
أيضنا سلرب يف إجراء ىذا الباث، ال سيما فيما رئيس اإلدارة ىو  .3
  .يتعلق جبمع البيانات حوؿ ادلدارس
 مكاف الباث . ب






 در البياناتامص .5
أنواع كمطصادر على  تشمل البيانات ٜٔمطصادر البيانات أصوؿ حطصوذلا.
  ية.البيانات األكلية كالثانو ك البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة 
  مطصادر األكلية . أ
عليها بشكل مباشر أك األشخاص زلطصولة بيانات  البيانات
. كانت مطصادر الباثادلشاركُت يف توفَت البيانات، كاليت تتعلق بادلشكلة قيد 
كادلعلمُت لتدريس اللغة العربية يف  ةمن الللب ا الباثالبيانات األكلية يف ىذ
 .ادلتوسلة ناتر النبونج اجلنوبيةمدرسة دار السبلـ 
 مطصادر الثانوية  . ب
عليها من األدبيات مثل الكتب كاجملبلت  ربطصلتىي البيانات اليت 
باث لا كاألطركحات. مطصادر البيانات الثانوية اليت استخدمها الباحث يف ىذا
 .الباثطصادر لدعم موضوع م
 تقنية جمع البيانات .6
لريقة. تطصف التقنية ال تنفيذألداء يتخذىا شخص ما خلوة ة تقنيال
 .األدكات اليت سيتم استخدامها كإجراء يف إجراء الباث
 البيانات ىي ىدؼ يف الباث كسياقو. تأيت البيانات من كلمة
datum ستخدامها  العلى أهنا معلومات حقيقية  كىي صيغة اجلمع. دبعٌت آخر
  ٕٓ.باثالكأساس 
ىي ادلقاببلت  باثكانت طرؽ مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه ال
كالتوثيق كادلبلحظة. دلزيد من التفاصيل، سيتم كصف ادلبادئ التوجيهية 
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 :ألدكات مجع البيانات على الناو التال
 رقم مطصادر البيانات ادلباوثة
 أىداؼ احملادثة       أ.
 ٔ مدرس درس زلادثة
 مناهج التعليم  ب.
 إعداد خلط تنفيذ تعليم احملادثةج.  
 تعليم احملادثة  د. 
 التقييم       ه.
 مشكلة تعليم احملادثة    و.
 العوامل لتثبيط تعليم احملادثة      ز.
ادلرافق كالبنية التاتية اليت تدعم عملية       ح. 
 التعليم
 كالوثائقالبيانات ا   أ.
 ٕ قسم اإلدارة للمدرسة
 تاريخ إقامة ادلدارس الدينية   ب.
 منلقة    ج.
 الرؤية كادلهمة للمدرسة  د.
e.   كثائق صور من عملية التعلم 
 طريقة االختبار . أ
أك إجراء منهجي لقياس عينة من  أداةكفقا لنور جيانتو أف االختبار 
من كسيلة للاطصوؿ على معلومات )كفاءة، معرفة، مهارات(  السلوؾ. كاالختبار





زلادثة لقياس قدرة هبدؼ  .  استخداـ اختبارباثيف ال ادلستخدمةالرئيسية أك األداة 
من الطصف الثامن كاللبلب على  ليتقدـ اللالبافطلب الباحث  . يف ىذه التقنيةالللبة
مع احملادثة  للقياـادلعنيُت  شركاء، يف ىذه احلالة اللبلب يباثوف عن باحملادثة ادلوجهة
قبل أف تبدأ ىذه اخللوة، الباحث بإعداد  .الباحثدلوضوع الذم حدده با .شركائها
ثة مع متعلمُت، مث طلب الباحث من اللبلب إلجراء زلادلل  األنشلة اليومية  موضوع
الحظ الباحث كحيكم كفقا للمؤشرات اليت مت ة مث طصاياالك  ةيداجلقواعد اللغة العربية 
  .ربديدىا
 طريقة ادلقابلة . ب
باث عن األسئلة كاألجوبة يف الباث الذم يتم إجراؤه ال عمليةادلقابلة 
مباشرة شفهينا كيتم إجراؤه بواسلة شخطصُت أك أكثر كجهنا لوجو من خبلؿ االستماع 
 ٕٔ.أك األكصاؼ ادلعلوماتإىل 
ل طريقة منظمة كشبو منظمة كغَت منظمة. أجر  إجراءادلقاببلت  ديكن
مقابلة مع مدرس اللغة العربية كبعض طبلب الطصف الثامن  ا الباثيف ىذالباحث 
جبنوب المبونج، هبدؼ احلطصوؿ على ادلعلومات  دار السبلـدبدرسة تسناكيةالنلار 
باستخداـ تقنيات ادلقاببلت ادلنظمة ، أم أف الباحثة أعدت أسئلة للمقاببلت 
الشخطصية.الغرض من استخداـ أسلوب ادلقابلة ىو الباث عن معلومات حوؿ 
التعلم ادلستخدـ ، كعملية التعلم كادلشاكل اليت تنلوم عليها  كمنهجأىداؼ التعلم ، 
 .ملية تعلم اللغة العربيةع
  طريقة ادلبلحظةج. 
ىي نشاط يف إجراء مبلحظة مباشرة دلستخدمي اللغة من قبل الباحثُت يف 
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مجع البيانات اليت جيب مبلحظتها ىي عملية التدريس كالتعلم يف الفطصل   ٕٕ.ىذا
كاف الغرض من استخداـ دار السبلـ ناتر النبونج اجلنوبية.   الدراسي كحالة مدرسة
بيانات حوؿ احلالة ادلادية للمدرسة كادلوقع الطصوؿ حطريقة ادلبلحظة يف ىذه الدراسة 
يف الفطصل. لذلك من ادلتوقع أف تعزز  دثةللماااجلغرايف كعملية التدريس كالتعلم 
 .البيانات من ادلقاببلت كالتوثيق
 طريقة التوثيق  . د
ادلاضية. ديكن أف تكوف ادلستندات عادةن يف شكل كتابة  كتابة األحاديث
 ٖٕ.شخصالأك صور أك أعماؿ من 
مت مجع البيانات من قبل الباحث باستخداـ طريقة التوثيق، كاليت تتضمن حملة 
بيانات عن  .مدرسة ادلتوسلة دار السبلـ ناتر النبونج اجلنوبيةعامة عن تاريخ تأسيس 
، اذليكل ادلتوسلة دار السبلـ ناتر النبونج اجلنوبيةمدرسة ة طلبحالة ادلعلمُت ك 
ادلتوسلة دار السبلـ ناتر النبونج  التنظيمي للمدرسة. ادلؤسسة التعليمية دلدرسة
ادلدرسة ادلتوسلة دار السبلـ ناتر . ادلرافق كالبنية التاتية لعملية الدعم التعليمي اجلنوبية
  النبونج اجلنوبية.
 إجراءات تحليل البيانات  .7
ىو عملية حبث كذبميع البيانات اليت مت احلطصوؿ عليها من ادلقاببلت 
كادلبلحظات ادليدانية كالتوثيق بشكل منهجي من خبلؿ تنظيم البيانات يف فئات، مث 
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كصفها إىل أجزاء أك كحدات، كتوليف، كذبميع البيانات يف أمناط، كاختيار ما ىو 
 ٕٗ.ات اليت يسهل فهمها من قبل أنفسهم كاآلخرينمهم، كعمل االستنتاج
يتم إجراء ربليل بيانات الباث النوعي بشكل أساسي من بداية النشاط إىل 
هناية الدراسة هبذه اللريقة، كمن ادلأموؿ أف يكوف ىناؾ اتساؽ يف ربليل البيانات 
اليت سيتم اإلمجال. لعرض البيانات حبيث يسهل فهمها ، فإف خلوة ربليل البيانات 
استخدامها ىي التاليل الوصفي ، كيتم مجع البيانات باستخداـ تقنيات ادلبلحظة 
  .كالتوثيق كادلقابلة كربليلها كصفينا
 :اخللوات اليت ازبذىا الباحث ىي كالتال
 تقليل البيانات  . أ
كشفافية البيانات التقريبية اليت تنبثق  كاستخبلصاختيار كتركيز كتبسيط  تقليل
 كرلردة.  تبسيطالباحث  ادلبلحظات ادليدانية. كلذلك، فإف اخللوات اليت ازبذهتامن 
 بيانات ضائعةك  living in بيانات سلتارة يف ىذا احلد من البيانات، نفذ الباحث
living out ادلتوسلة دار السبلـ ناتر دبدرسة ادلبلحظات كادلقاببلت كالتوثيق  من
 .النبونج اجلنوبية
 عرض البيانات  . ب
عرض البيانات تنظيمية لتسهيل التاليل كاالستنتاج. نوع عرض البيانات يف 
ىذا الباث على كصف احلكاية كديكن أف تتخللها صور كسلللات مطصفوفة كجدكؿ 
كرموز كما إىل ذلك. ىذا تعديل ملابق لنوع البيانات اليت مت مجعها يف البيانات، سواء 
ادلقاببلت كدراسات التوثيق دبدرسة دار السبلـ ادلتوسلة ناتر من ادلبلحظات، أك 
 .المبونج اجلنوبية
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 استنتاجهاك التاقق من البيانات  . ج
تبدأ ىذه اخللوة من خبلؿ  .التاقق كاستنتاج البيانات خلوة ثالثة يف عملية التاليل
الوصوؿ إىل األمناط كادلوضوعات كالعبلقات كاألشياء اليت تظهر غالبنا، كاليت تؤدم إىل 
ناتر المبونج ادلتوسلة درسة دار السبلـ دبالطصف الثامن  ةدثة لللبام احمليعملية تعل
، باإلضافة إىل ادلشكبلت اليت ربدث للمدرسُت كاللبلب، مث يف النهاية يةنوباجل
مع زيادة البيانات يطصبح أكثر كضوحا. ىذا النشاط ىو عملية  فلذالكمشكوؾ فيو، 
احلطصوؿ على االستنتاجات النهائية  فاص كاختبار صاة البيانات اليت مت مجعها حىت
 كفقنا لطصياغة ادلشكلة.
 اتالتحقق من صحة البيان .2
اختبار صاة البيانات لتاديد الطصبلحية كادلوثوقية. بو كل حبث يتللب 
، كمن أسهل ةقيلر أنواع الديكن إجراء اختبار صاة البيانات يف إجراء الباث النوعي ب
، للاطصوؿ على الباث االلرؽ الختبار صاة البيانات عن طريق التثليث. يف ىذ
 ة ىي البيانات.بيانات صاياة كموثوقة، كانت البيانات ادلخترب 
ديكن تفسَت التثليث يف اختبار ادلطصداقية على أنو فاص للبيانات من 
ينقسم التثليث إىل ثبلثة  85 مطصادر سلتلفة يتم تنفيذه بلرؽ سلتلفة كيف أكقات سلتلفة.
 أنواع، كىي:
 مادلطصدر  التثليث   أ.
التثليث ادلطصدرم الختبار مطصداقية البيانات عن طريق التاقق من  يستخدـ
البيانات اليت مت احلطصوؿ عليها من خبلؿ عدة ادلطصادر. على سبيل ادلثاؿ، الختبار 
مطصداقية البيانات حوؿ مشاكل تعليم احملادثة اليت ربدث للمدرسُت كاللبلب، ديكن 
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م اليت يواجهها ادلعلموف كاللبلب، إجراء التاليل، مث مجع البيانات حوؿ مشاكل التعل
 من خبلؿ الباث عن مطصادر يف الكتب ادلتعلقة دبشكبلت تعليم احملادثة.
 التثليث  تقنية ب.
التثليث الختبار مطصداقية البيانات عن طريق التاقق من  تقنية يستخدـ
طصوؿ البيانات لنفس ادلطصدر مع تقنيات سلتلفة. على سبيل ادلثاؿ، البيانات اليت مت احل
ادلقابلة مث التاقق منها عن طريق ادلبلحظة أك التوثيق. إذا مت إنشاء  ةعليها عن طريق
التقنيات الثبلث الختبار ادلطصداقية كالبيانات ادلختلفة، يقـو الباحث بإجراء مزيد من 
أصح من ادلناقشات حوؿ مطصادر البيانات ذات الطصلة للتأكد من البيانات اليت تعترب 
 .األخر
 زمٍتال تثليثال   ج.
كاف الزمن شلا يؤثر على مطصداقية البيانات. يتم مجع البيانات باستخداـ 
تقنيات ادلقابلة يف الطصباح عندما ال يزاؿ ادلخربكف يف  احلماسة، كال توجد مشاكل  
كثَتة. ألف ىذا ديكن أف يوفر ادلزيد من البيانات الطصاياة حبيث تكوف أكثر 
مطصداقية البيانات، ديكن القياـ بذلك عن طريق مطصداقية. لذلك، من أجل اختبار 
التاقق من خبلؿ ادلقاببلت أك ادلبلحظات أك التقنيات األخرل يف أكقات كمواقف 
 سلتلفة.
يف الباث النوعي، ديكن القوؿ بأف البيانات صاياة إذا مل يكن ىناؾ فرؽ 
ث يف اجملاؿ. يف بُت النتائج اليت أبلغ عنها الباحث كاحلالة الفعلية للكائن الذم حيد
                          ىذا الباث استخدـ الباحث تقنية التثليث كتثليث ادلطصدر.
  
مشاكل التعليم مشاكل سلتلفة اليت تتداخل أك تعيق أك تعقد حىت تؤدم إىل 































 أساس نظري 
 مشكلة التعليم  . أ
 ادلشقة تسبب  اليت ك معناىا األشياءمسألو ألغة مشكلة كلمة  أصل  
، مسألةديكن حلها. كفقنا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت، فإف ادلشكلة تعٍت  الاليت 
. من ىذا الفهم، فإف مشاكل تعلم اللغة العربية تعٍت مشاكل فإف ادلشكلة سلتلفة
  .م اللغة العربيةيسلتلفة يف تعل
شيء حيتوم على مشاكل.  ادلشكلةكفقنا لسوىارسو كآخركف، فإف 
يتم تعريف ك ديكن أيضنا تفسَت ادلشكبلت على أهنا شيء يعيق ربقيق األىداؼ 
 ادلرغوبةادلشكلة على أهنا حالة أك فجوة بُت التوقعات كالواقع. ادلشاكل حسب 
األدب مشاكل يف حرؼ كاحد، علم مشاكل يف ك احلالية.  االحتياجات
ث مشاكل بسبب التشجيع األساسي من ادلشاكل بُت حرفُت، كديكن أف ربد
 ٕٙ.كىلم جرا كاجملتمعأنفسهم، كديكن أيضا أف تكوف من بيئة األسرة 
ال تزاؿ تثَت  ادلشكلةبناءن على الشرح أعبله ديكن االستنتاج أف 
ود، حبيث ال توجد فجوة بُت قطصكتتللب حبلن لتاقيق اذلدؼ ادل ادلناقشة
 .التوقعات كالواقع
الكاتب يف ىذه حبثها  م اليتيفإف مشاكل التعلكيف الوقت نفسو، 
 ة تعليم احملادثة للللبة.واجهم خاصة مشاكلىي مشاكل سلتلفة،  رسالةال
، دبا يف  تعلم اللغات األجنبيةادلشاكل عند يواجهوف اللبلب ال يزاؿ 
ذلك اللغة العربية،سواء يف اللبيعة اللغوية، مثل تلك ادلتعلقة بالطصوت كادلفردات 
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ل كالكتابة، ككذلك ادلشكبلت غَت اللغوية ادلتعلقة بالتعليمية كاالجتماعية كاجلم
 .اجلانب الًتبوم لتعلم اللغة العربيةك من كالثقافية كالسياسية. 
ال يزاؿ تعليم اللغة العربية أقل دعمنا نسبينا من خبلؿ عوامل تعليمية 
ج )دبا يف ذلك التوجو كتدريسية مناسبة. العوامل ادلشار إليها ىنا ىي عوامل ادلنه
ضلو اذلدؼ، كزلتول ادلواد، كأنظمة التعلم كأنظمة التقييم(، كعوامل ادلوظفُت 
على الناو  بياهناالًتبويُت، كعوامل ادلرافق الداعمة. من بُت ىذه العوامل ديكن 
 :التال
 عامل المنهج .1
ادلنهج الدراسي دكرنا مهمنا يف رحلة عملية التدريس  دار
كالتعلم. إف فهم ادلنهج كفقنا لعمر مهالك ىو رلموعة من اخللط كالًتتيبات 
ادلتعلقة باحملتول كادلواد التعليمية كاألساليب ادلستخدمة كدليل إرشادم لتنفيذ 
كنظاـ، حيتوم ادلنهج بأكملو على مكونات  ٕٚ .أنشلة التعليم كالتعلم
 :الناو التال علىمًتابلة مع بعضها البعض، كىذه ادلكونات 
 اذلدؼ . أ
 شَتيم ذادلنهج العاـ، كال دؼ إىل قسمُت، كمهااذلنقسم ي
 ٕٛ.لكل درسربقيق أىداؼ تعليم الوطنية كأىداؼ زلددة  إىل ادلنهج
 ادةادل . ب
واد الدراسية مترتيب  منزلتول ادلنهج  ياألساس ادلنهج
لتاقيق كالسعي كالدركس لتاقيق أىداؼ الوحدة الًتبوية ادلعنية،  
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 ٜٕ .أىداؼ الًتبية الوطنية
 لريقةال . ج
لتاقيق أىداؼ كوسيلة ستخدـ لتقدًن ادلواد  ماللريقة 
كظيفة مهمة يف ادلناىج  تضعأساليب أك اسًتاتيجيات التعلم  ادلنهج.
جيب أف يقـو هبا ادلعلموف  الدراسية، ألهنا ربتوم على مهاـ
 ٖٓ.كاللبلب
 التقييم . د
 ادلنهج، ديكن احلطصوؿ على معلومات دقيقة نوع من التقييم 
 ٖٔ .تقييم حوؿ تنفيذ التعلم كصلاح تعلم اللبلببال
 عامل المعلم .2
التعليم، حيث يتم تكليفهم  أنشلةمكوننا مهمنا يف  ادلعلم اختص
دارة كتقدًن اخلدمات اإلبتنظيم أنشلة التدريس كالتدريب كالباث كالتلوير ك 
مهمتهم الرئيسية يف التدريس، دبعٌت  دلعلماتتمثل   ٕٖ.الفنية يف رلاؿ التعليم
 ٖٖ.تلوير عامل اإلبداع كالذكؽ كنية اللبلب كتنفيذ دلفهـو التعليم ادلثال
لتزاـ بتاسُت جودة الًتفنا، جيب أف يكوف لديو الكي يطصبح ادلعلم زل
 .ادلعلمُت
ليس من ادلمكن ألىل اللغة أف يستعيب تعليم اللغة يف تدريس اللغة، 
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أشياء ،  ثبلثة، جيب أف يتقن جيدا ، لذلك لكي يطصبح مدرسنالآلخرين
 :كىي
  للغة العربيةمهارة  . أ
 .معرفة اللغة كثقافة العربية . ب
 34 .اللغة العربية عليمت رةمها . ج
دبهارات اللغة العربية كطرؽ ا رلهز ادلدرس كاجب عليو أف يكوف 
 متواقف تدريس اللغة العربية أك صلاح لفشل. ألف ادلفتاح الرئيسي هاتدريس
. سيتم حل مشكلة اللبلب األقل ربفيزنا ككسائط التدريس اليت على ادلدرس
التعليمية، فضبلن عن االختبلفات تعترب غَت كافية بسبب زلدكدية ادلرافق 
اجلوانب  ٖ٘.ًتؼاحملدرس ادلالدراسي بواسلة  طصفالفردية الكبَتة يف ال
 .االجتماعية كالثقافية لتعلم اللغة العربية
بشكل عاـ، تكوف خريلة تعليم اللغة العربية يف بيئة أقل مبلءمة. 
يُظهر الواقع أف الشعب اإلندكنيسي يف الوقت احلاضر يواجو "عركض ثقافية 
كسائل اإلعبلـ اإللكًتكنية ادلختلفة.  خبلؿغربية" بكل أنواع التأثَتات من 
 منإلصلليزية باللغة ا درايةىذا جيعل غالبية األطفاؿ اإلندكنيسيُت أكثر 
 ٖٙ.العربية
كيف الوقت نفسو، كفقنا لسادتونو، تشمل العوامل غَت اللغوية لتعلم 
اللغة األجنبية: عوامل اللالب، كادلعلمُت، كاألساليب، كادلواد، كالوقت، 
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 ٖٚ.كادلرافق، كالعوامل االجتماعية
 من عامل الللبة .ٔ
حد مكونات نظاـ التعليم الذم يتم معاجلتو بعد ذلك يف نظاـ ا لللبةا
للنهج النفسي ك التعليم ليطصبح إنساننا مؤىبلن كفقنا ألىداؼ التعليم الوطٍت 
، فإف الكائن احلي ينمو كيتلور كلديو رلموعة متنوعة من اإلمكانات للبةلل
كالعاطفية  البشرية، مثل ادلواىب كاالىتمامات كالقدرة اجلسدية االجتماعية
احلاجة احملتملة إىل التلوير من خبلؿ عملية  -كاإلمكاناتكالشخطصية، 
 .درسةالتعليم كالتعلم يف ادل
يف أنشلة التعلم، غالبنا ما يواجو اللبلب صعوبات أك مشاكل يف 
التعلم. ىناؾ عدة عوامل ذبعل اللبلب يواجهوف مشاكل يف التعلم، ككذلك 
 م ىذه العوامل إىل نوعُت مها:يف تعلم اللغة العربية. كتنقس
   عامل الداخل. ٖ
)الذكاء، كادلوىبة، كاالىتماـ، كاالنتباه، كالتافيز،  عامل الداخل يتضمن من
 ٖٛ.كاالضلرابات النفسية
 ، نشاطكفقنا لسادليتو، االىتماـ ىو الشعور باإلعجاب كاالىتماـ بشيء أك 
 دييل .نشاطيف  ادلشاركةكف أف خيرب أحد بذلك. ديكن التعبَت عن االىتماـ من خبلؿ د
 .اللبلب ادلهتموف دبوضوعات معينة إىل إيبلء اىتماـ كبَت ذلذه ادلوضوعات
ىو أيضنا عامل داخلي يسبب صعوبات  الدافعباإلضافة إىل االىتماـ، فإف 
م ىو تشجيع داخلي كخارجي لللبلب فإف الدافع للتعل امزة ب أكنوكفقنا لػ .التعلم
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باستخداـ ادلؤشرات كالعناصر الداعمة. ديكن  سلوكيةالالذين يتعلموف إجراء تغيَتات 
 :تطصنيف مؤشرات الدافع على الناو التال
 .الرغبة يف النجاح  . أ
 .دافع كحاجة للتعلم  . ب
 .آماؿ كتللعات للمستقبل  . ج
 .مييف التعل االستيعاب . د
 .ميالتعلأنشلة مثَتة لبلىتماـ يف  . ق
 ٜٖ .بيئة تعليمية مواتية . ك
يبدك اجلد كاالجتهاد سالشخص الذم لديو حافز كبَت سيعمل ب
مثابرنا كال يريد االستسبلـ، كيقرأ الكتب جبد لتاسُت أدائو للتغلب على 
مشاكلو. من ناحية أخرل، يبدك أكلئك الذين لديهم حافز ضعيف غَت 
ينطصب اىتمامهم على الدركس، كحيبوف  كالمبالُت، كمن السهل تثبيلهم، 
غالبنا ما يًتؾ الدركس شلا يؤدم إىل مواجهة العديد من  يف الفطصل التدخل
 .صعوبات التعلم
 الخارج  عامل. ٗ
 ةقيكالعوامل ادلدرسية )ادلعلم، كطر العوامل األىلية  هاكوف منعامل اخلارج تت
 التدريس(
 عامل ادلعلم . أ
ادلعلموف الذين تتمثل مهمتهم الرئيسية يف التدريس، دبعٌت كاف 
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 ٓٗ.تلوير عامل اإلبداع كالذكؽ كنية اللبلب كتنفيذ للمفهـو ادلثال لتثقيف
 عامل اللريقة . ب
اللريقة بشكل عاـ ىي كل ما ىو كارد يف كل عملية التدريس. 
 تتضمن اللريقة عرض ادلوضوع، لذا فإف دقة اختيار اللريقة ستادد مدل
صلاح استخداـ طريقة التعلم. يف استخداـ طريقة لتعلم اللغة العربية، كينبغي 
 :أف ادلعلم مراعاة ما يلي
ادلستخدمة جيب أف تكوف كفقا للبيعة اللبلب، كمستول  اللريقة .ٔ
 .التلور الفكرم، فضبل عن الظركؼ االجتماعية
دركس مثل القواعد التقدًن بإىل القواعد العامة   ادلعلمنتبو ي .ٕ
 .التدرجيية من السهل إىل الطصعب
االىتماـ باالختبلفات يف قدرات اللبلب من الناحيتُت ادلعرفية  .ٖ
 .كالوجدانية كالنفسية احلركية
 .ديكن أف خيلق موقفنا مبلئمنا لللبلب خبلؿ مراحل الدرس .ٗ
زيادة الًتكيز كالتافيز لدل اللبلب ككذلك تعزيز ادلوقف  .٘
 .اإلبداعي
دلستخدمة ىي التعلم مثل األلعاب ديكن أف تكوف اللريقة ا .ٙ
 .الًتفيهية كاألنشلة ادلفيدة
جيب أف تلتـز اللريقة بأساسيات التعلم مثل ادلكافآت كالعقوبات  .ٚ
 ٔٗ .شيء عملكالتدريب كالسعادة كالقدرة على 
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 العوامل . ج
ادلادية تعترب ادلواد التعليمية أك ادلواد التعليمية مهمة يف عملية 
 ديكنادلواد التعليمية  عوامل تؤثر على جودة التعليم.التدريس كالتعلم، كىي 
كالكتب ادلدرسية كشرائط  تعليممطصادر سلتلفة مثل كسائل ال احلطصوؿ على
الكاسيت كاألقراص ادلدرلة كأقراص الفيديو ادلدرلة كما إىل ذلك. حىت ال 
يكوف ادلعلم ىو ادلطصدر الرئيسي كالوحيد يف احلطصوؿ على ادلعلومات حوؿ 
 ٕٗ.التعليمية ادلواد
من ادلتوقع أف يكوف ادلعلم قادرنا على تلوير ادلواد التعليمية 
الستخدامها يف عملية التدريس كالتعلم، كلكن يف تلوير الكتب ادلدرسية 
 :العربية، من الضركرم االنتباه إىل األمور التالية
 زلتول الكتب ادلدرسية (ٔ
 دقة التغلية (ٕ
 التعليمية ىوزلتول ادلواد ادلرجع الرئيسي يف ربديد عمق كاتساع 
 .ادلنهج الدراسي كادلقرر الدراسي
 ىضم ادلواد (ٖ
التعليم فيما يتعلق بالسهولة اليت يسهل هبا فهم ادلواد  ىضم
قبل اللبلب كمستخدمُت. كىناؾ ستة أمور  كفهمها منالتعليمية 
 :كما يلي كىيتدعم قابلية ادلواد التعليمية لبلستيعاب ، 
 .شرح منلقي . أ
 .ادلرتبة  ادلوادعرض  . ب
 .أمثلة كرسـو توضياية لسهولة الفهم . ج
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 للتسهيل دكات األ . د
 ادلستقيمنظم ك ادلشكل  . ق
 43.مهية كفوائد ادلواد التعليميةاألشرح  . ك
 عامل الوقتد. 
سبثل سياسة احلكومة يف ربديد الوقت ادلخطصص لتعلم اللغة العربية 
، يبدك أف نظاـ تعليم اللغة هاجدالن دائمنا. من أجل ربسُت جودة تعليم
تنظيم، على األقل جيب أف الالعربية يف ادلدارس كاجلامعات حباجة إىل إعادة 
 .ربظى مشكلة زبطصيص الوقت بأكلوية قطصول
على مستول تعليم اللغة العربية، تعد مشكلة زبطصيص الوقت من 
ادلشكبلت اليت تتم مناقشتها دائمنا كيطصعب حلها. بعبارة أخرل ، مل تكن 
يعد زبطصيص الوقت   ٗٗ.من ادلادة العربية كبَتةاحلكمة يف صاحل إعلاء نسبة  
 .ادلناسب أمرنا مهمنا للغاية يف توفَت فهم دلواد اللغة العربية
 ادلرافق لعام . ق
ديكن تفسَت التسهيبلت على أهنا كلما ديكن أف يسهل  ادلرافق
كيسرع تنفيذ األعماؿ. ديكن تقسيم ادلرافق أك ادلرافق إىل قسمُت، كمها 
التسهيبلت ادلالية كادلرافق ادلادية. يف األنشلة التعليمية ادلطصنفة على أهنا 
ك  كتبادلية، كأثاث مرافق مادية، من بُت أمور أخرل: أثاث الفطصوؿ الدراس
 ٘ٗ .كأثاث ادلختربات، كادلكتبة كغرفة التدريباإلدارة 
 العوامل االجتماعية  د.
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يتللب تدريس اللغة العربية بيئة  ةمو دعادلتشمل العوامل البيئية 
شلا يؤدم  ،باللغة العربية ةدثااملغوية حبيث يكوف اللبلب مؤىلُت دائمنا لل
كيف الوقت نفسو، فإف ادلقطصود ببيئة اللغة ىو إىل تسريع إتقاف اللغة العربية. 
 ٙٗ.اللغة اليت تتم دراستهادؼ كل ما يراه كيسمعو ادلتعلم فيما يتعلق هب
تعلم اللغة العربية يف   يفالبيئة الرمسية ىي البيئة اللغوية أكثر انتشارنا 
كل من ادلدارس الدينية كادلدارس الداخلية اإلسبلمية. قارف ذلك باإلصلليزية 
ا. على الرغم من أف عملية تلبيق اللغة  اليت تدعمها بيئة غَت رمسية غنية جدن
العربية يف الفطصل ال تزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القطصور، دبا يف ذلك ضعف 
قدرة ادلعلم على التواصل، كاالستخداـ غَت ادلوجو لؤلساليب، كزلدكدية 
ىل ذلك. لذلك، من األساليب كالوسائط دبا يف ذلك الكتب ادلدرسية، كما إ
ا أمكن ادل  ٚٗ رجوة.يؤدم تعلم اللغة العربية إىل النتائج ادل فجدن
 ب. تعليم المحادثة
بشأف نظاـ التعليم  ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓكفقنا لقانوف مجهورية إندكنيسيا رقم 
الوطٍت، فإف التعلم ىو عملية تفاعل بُت ادلعلمُت كاللبلب كمطصادر التعلم اليت ربدث 
على الطصعيد الوطٍت، يُنظر إىل التعلم على أنو عملية تفاعل تتضمن  ٛٗ.يف بيئة التعلم
 ادلكونات الرئيسية، أم اللبلب كادلعلمُت كمطصادر التعلم اليت ربدث يف بيئة التعلم.
تفاعل مع بعضها البعض لتاقيق النتيجة ادلتوقعة على الناو األمثل كفقنا لؤلىداؼ 
   .اليت مت ربديدىا
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م بتفاعل تعليمي، أم تفاعل مدرؾ للهدؼ. ىذا التفاعل تتميز عملية التعل
متجذر يف ادلعلمُت كأنشلة التعلم الًتبوم لللبلب، كادلضي قدمنا بشكل منهجي 
خبلؿ مراحل التطصميم كالتنفيذ كالتقييم. ال حيدث التعلم على الفور، كلكنو دير عرب 
أجل التعلم اجليد. مع م، يقـو ادلعلموف بتسهيل اللبلب من يمراحل معينة. يف التعل
 ٜٗ.ىذا التفاعل، سينتج عملية تعلم فعالة كما ىو متوقع
بشكل عاـ، ديكن تفسَت التعلم على أنو عملية توفَت التدريب كاخلربة لشخص أك 
رلموعة من الناس حبيث يكوف ىناؾ تغيَت دائم يف السلوؾ لدل ذلك الشخص أك 
  ٓ٘.األشخاص
ا من األنشلة اليت ال ديكن شرحها  يعد التعلم جانبناًتيانتو كفقنا ل معقدن
بالكامل. بعبارات بسيلة، ديكن تفسَت التعلم على أنو نتاج تفاعل مستمر بُت التلور 
كاخلربة احلياتية. يف األساس، كشف تريانتو أف التعلم ىو جهد كاعي من ادلعلم لتعليم 
اذلدؼ. من  طبلبو )توجيو تفاعل اللبلب مع مطصادر التعلم األخرل( هبدؼ ربقيق
الوصف، يتضح أف التعلم ىو تفاعل ثنائي االذباه للمعلمُت كاللبلب، كبُت االثنُت 
 ٔ٘.يوجد اتطصاؿ موجو ضلو األىداؼ اليت مت ربديدىا
إف مطصللاي التدريس كالتعلم حدثاف سلتلفاف ، كلكن ىناؾ عبلقة كثيقة ، 
ها البعض. ديكن حىت أف ىناؾ ركابط كتفاعبلت تؤثر على بعضها البعض كتدعم بعض
القوؿ بأف أنشلة التعلم كانت ناجاة إذا اخترب ادلتعلم بعد ذبربة عملية التدريس 
 .كالتعلم عملية تغيَت يف السلوؾ من حيث ادلعرفة كادلهارات كجوانب السلوؾ
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نشاط، كىو تعليم من  دؼاذلديكن قوؿ التعلم كنظاـ، ألف التعلم لو 
التدريس كالتعلم على مكونات. يف التعلم  اللبلب. كنظاـ، باللبع ربتوم أنشلة
 .الناجح إذا كاف التخليط كالتنفيذ كالتقييم يسَت على ما يراـ كبشكل مناسب
  التخطيط. 1
التخليط ترتيب اخللوات اليت سيتم تنفيذىا لتاقيق األىداؼ احملددة مسبقنا. كفقنا 
لتنظيم  اإلدارم تقنيات العمللعبد ادلاجد، نقبلن عن رأم كيلياـ ىػ. ديرماكاف يف كتابو 
يشَت إىل أف "التخليط ىو ربديد ما سيتم القياـ بو". يف التخليط ىناؾ  :كاإلدارة
سلسلة من التفسَتات حوؿ األىداؼ كالقرارات كالسياسة. ربديد الربامج كربديد 
 ٕ٘.األساليب كاألنشلة على أساس اجلدكؿ الزمٍت اليومي
خلة قبل تنفيذ التعلم يف الفطصل. جيب أف يسبق جيب على ادلعلم اجليد أف يضع 
  التدريس قبل التعليم.  عملية التدريس كالتعلم اجليدة إعداد جيد خللط
.ٖ٘ 
التخليط ىو أىم شيء يف إعداد ما سيتم عملو يف ادلستقبل، ألنو 
سيتم ترتيب الوظيفة بشكل منهجي إذا كاف شرح اخللة يتوافق مع ما ىو 
 .سللط لو
تعلم الفعاؿ، جيب أف تكوف ىناؾ خلوات يتم عن النتكلم 
 ةساعددلإعدادىا يف بداية التخليط، ىذه اخللوات ىي إطار عمل منهجي 
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أصااب ادلطصلاة يف التعليم، كخاصة ادلعلمُت، يف إعداد مثل ىذه اخللة. 
 ٗ٘:فيما يلي خلوات إعداد خلط التعلم، كىي
 صياغة أىداؼ زلددة . أ
  التعلم خربة . ب
 أنشلة التعليم . ج
 شخاص األ . د
 مواد األدكات . ق
 لويرلتالتقييم ك ازبليط  . ك
 :األشياء اليت جيب ربقيقها يف كضع خلط التعلم ىي
 .الكفاءات األساسية، كىي: أىداؼ الكفاءة ادلللوبة على ربقيقها . أ
مرحلة من ربقيق خربات  التعلم، كىي قدرة اللبلب على إصلازنتائج  . ب
 .التعلم يف كفاءة أساسية كاحدة
التعلم، كىو أحد مؤشرات ربقيق الكفاءات  ات نتائج مؤشر  . ج
 .األساسية
 ادلادية الرئيسية . د
 .ادلوارد/ ادلواد / األدكات، كربديدان يف شكل مرافق كموارد التعلم . ق
ذبربة التعلم، سيناريوىات )خلوات( التعلم يف شكل أنشلة  . ك
 .طبلبية خلوة خبلوة كادلواد اليت يتم تدريسها
 زبطصيص الوقت   . م
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 55طريقة التقييم . ح
 :كما يلي  التعليم سيدر تمكونات خلة 
 ىدؼ التعلم . أ
 التعليم مواد . ب
 طرؽ التعلمالتعلم . ج
 التعليم مطصادر . م
 تقييم نتائج التعلمؾ.  
  التنفيذ. ٕ
التنفيذ خلة تطصميم التعلم ىذا يعٍت أف تنفيذ التعلم جيب أف يشَت إىل  
حسب قرار كزير خلط الدركس اليت مت كضعها. يف تنفيذ العملية التعليمية جيب أف يتم 
العملية ادلعيارية للتعليم االبتدائي كالثانوم  ٖٕٔٓلعاـ  ٘ٙالًتبية كالتعليم كالثقافة رقم. 
 .مقسمة إىل ثبلثة، كىي ادلقدمة كاألساسية كاخلتامية
 األنشلة األكلية (ٔ
 .إعداد اللبلب نفسيان كجسديان قبل أف يبدأ التعلم . أ
 .التعليميةتوفَت الدافع للتعلم كفقنا للمادة  . ب
 .طرح األسئلة ادلتعلقة بادلواد . ج
 .شرح أىداؼ التعلمد. 
 األنشلة األساسية (ٕ
 ادلوقف . أ
 ادلعرفية . ب
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 ادلهارات . ت
 االختتاـ (ٖ
السلسلة الكاملة من أنشلة التعلم كالنتائج اليت مت احلطصوؿ عليها بإجياد  . أ
 .الفوائد كنتائج التعلم بشكل مشًتؾ
 . مبلحظات على عملية نتائج التعلمًنقدت . ب
ربديد ادلتابعة على شكل تكليفات احلياة يف الدنيا كاآلخرة ج. 
 ٙ٘.كرفاىية احلياة يف الدنيا كاآلخرة
 التقييم. 3
التقييم عملية كليست نتيجة )منتج(. النتائج اليت يتم احلطصوؿ عليها من 
أنشلة التقييم ىي جودة الشيء، سواء من حيث القيمة أك ادلعٌت. يف حُت أف 
إىل القيمة كادلعٌت ىو التقييم. إذا كنت تقـو بدراسة التقييم، فإف ما النشاط للوصوؿ 
تفعلو ىو دراسة عملية إصدار أحكاـ حوؿ اجلودة بدالن من شيء ما. كصف اجلودة 
ادلعنية ىو نتيجة منلقية لعملية التقييم ادلنفذة. من ادلؤكد أف العملية تتم بشكل 
 .جراءات كالقواعد ، كبشكل مستمرمنهجي كمستمر ، دبعٌت التخليط ، كفقنا لئل
٘ٚ 
الغرض من التقييم ىو ربديد جودة شيء ما، خاصة فيما يتعلق بالقيمة 
كادلعٌت. يف عملية التقييم جيب أف يكوف ىناؾ حكم. إعلاء ىذا االعتبار ىو يف 
األساس ادلفهـو األساسي للتقييم. من خبلؿ ىذه االعتبارات يتم ربديد قيمة كمعٌت 
يتم تقييمو. دكف اعتبار، ال يتم تضمُت النشاط يف فئة أنشلة التقييم.  الشيء الذم
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جيب أف يستند النظر يف القيمة كادلعٌت إىل معايَت معينة. بدكف معايَت كاضاة، فإف 
النظر يف القيمة كادلعٌت ادلعلى ليس عملية ديكن تطصنيفها كتقييم. قد تأيت ادلعايَت 
و )داخلي(، كلكن ديكن أف تأيت أيضنا من خارج ما ادلستخدمة شلا يتم تقييمو حبد ذات
.يتم تقييمو )خارجينا( من الناحيتُت الكمية كالنوعية
٘ٛ 
\ 
  المحادثة تعريفج. 
مع كزف  حادث حيادثمشتق من كلمة يم ادلإسم مطصدر  اصلبلحا دثةااحمل
االتساؽ من ىي مهارة منفطصلة تتللب كاألرقاـ  دثةااحملشلا يعٍت زلادثة. ل عؿ يفاافاع
األشخاص الذين يتعلموف القدرة على التعبَت عن الكلمات، بشكل صايح، 
كاجلمل من أجل مساعدهتم على إجراء  بالتفطصيل، كبشكل متسق من القواعد
 ٜ٘ذلا.اتطصا يف تنغيم ةدثاتشاهبات حسب رغبة احمل
. ديكن تعريف الكفاءة نفسها ادثةدثة ىي أحد مناذج تدريس مهارات احملااحمل
ىي  ادثةمهارة احملٓٙلى أهنا قدرة ادلتعلم على استخداـ اللغة ألغراض احلياة الواقعية.ع
القدرة على التعبَت عن أصوات النلق أك قوؿ الكلمات للتعبَت، كالتعبَت، كنقل األفكار 
 ة.باللغة العربي الكبلـشخص سيتمكن احملادثة من خبلؿ تعلم ٔٙكادلشاعر.
ة منفطصلة تتللب االتساؽ من األشخاص ىي مهار مهارة زلددة احملادثة 
الذين يتعلموف القدرة على التعبَت عن الكلمات، بشكل صايح، بالتفطصيل، كبشكل 
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 ُمَتَشابِومتسق من قواعد اللغة كالكلمات كاألرقاـ كاجلمل من أجل مساعدهتم على 
 (. ٔ :ٜٔٚٔالتواصل )أمحد عبد اهلل بطصَت ذلجةيف  ةثادحسب رغبة احمل
ة ىي قدرة ادلتعلم على إجراء اللكاتب يف ىذه الرساحملادثة مهارة قطصد 
 احملادثة زلادثات للتعبَت عن أفكاره كمشاعره باستخداـ اللغة العربية. يف حُت أف تعلم
السؤاؿ ىو التعلم الذم يهدؼ إىل تدريب اللبلب على إجراء زلادثات للتعبَت عن ب
 .استخداـ اللغة العربيةباألفكار كادلشاعر 
 
 ف تعليم المحادثةاهدأد. 
 
التواصل من أجل نقل األفكار بشكل فعاؿ، حىت يتمكن احملادثة اذلدؼ من 
، جيب أف يكوف قادرنا على تقييم تأثَت االتطصاؿ على السمع منها ادلتادث فهم شيء
 .كمعرفة ادلبادئ األساسية للكبلـ بشكل عاـ كبشكل فردم
 :دكتور موليانتو سوماردمال قاؿ
استخداـ اللغة شفهيان ككتابيان  ليكوف قادرا علىالغرض من تدريس لغة أجنبية "
 ."اللغةتلك بشكل صايح كطبلقة كحرية مع األشخاص الذين يستخدموف 
ىو أف للمستول ادلبتدئ أك ادلتوسط  ةدثابشكل عاـ، الغرض من شلارسة احمل
.يتمكن اللبلب من التواصل شفهينا بلغة عربية بسيلة
بينما كاف الغرض  ٕٙ
 الربكفيسور احلاج زلمود يونس.حسب  ةدثااحملتدريس 
 .تعريف اللبلب دبهارات احملادثة اجليدة باللغة العربية بلبلقة . أ
ب اللبلب على أف يكونوا جيدين يف شرح ما خيلر بباذلم كما ديكن يدر ت . ب
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 .أف تلتقلو حواسهم اخلمس بالكلمات الطصاياة كترتيبها كفقنا لذلك
 تدريب اللبلب ليكونوا قادرين على تكوين آراء صاياة كالشرح بكلماتج. 
 . كاضاةلبس فيها 
تعريف اللبلب على أف يكونوا جيدين يف استخداـ الكلمات كترتيبها كفقنا د. 
 ٖٙ.يف مكاهنا  لقواعد اللغة جيدة يف كضع كل كلمة
من أجل نقل األفكار بشكل فعاؿ، جيب أف يفهم ادلتادث ادلعٌت 
 .ما يريد توصيلو ككل
ىي شلارسة دلا ُيسمع  احملادثةالتدريبات اليت تعلى إلتقاف مهارات 
بشكل سليب يف سبارين االستماع. بدكف شلارسة مكثفة، من الطصعب ربقيق 
إتقاف تاـ للغة العربية. من أكجو القطصور كالضعف يف النظاـ القدًن يف تعلم 
اللغة يف إندكنيسيا، بشكل عاـ، عدـ كجود سبارين شفهية مكثفة، حبيث ال 
ا من اللبلب من التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم  يتمكن سول عدد قليل جدن
.شفهينا
ٙٗ 
 تعليم اللغة العربية المحادثة في. دور ه
تعلم اللغة العربية، كىي النشاط يف م اللغة العربية فئة ييف تعل كانت احملادثة
باللغة العربية.  احملادثةحالة يقـو فيها الشخص الذم يتعلم اللغة العربية بتنفيذ أنشلة 
حيتاج اللبلب إىل التعلم النشط من أجل احلطصوؿ على أقطصى قدر من نتائج التعلم. 
تتمثل خاصية التعلم النشط يف أنو عندما يقـو اللبلب دبعظم العمل الذم يتعُت 
عقوذلم لتعلم األفكار كحل ادلشكبلت كتلبيق ما  فإهنم يستخدموفعليهم القياـ بو، 
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كشكل من أشكاؿ تعلم اللغة العربية تنتمي  احملادثةلذلك ديكن القوؿ أف 
ربقيق ىدؼ تعلم يف  احملادثةستساعد اإىل فئة تعلم اللغة النشط، كيف ىذه احلالة 
اللغة العربية ، أم كأداة اتطصاؿ، بينما تعلم اللغة العربية بشكل سليب يعٍت عندما 
للغة العربية أك عندما يقرأ أحدىم يستمع شخص ما ألشخاص آخرين يتادثوف ا
نطصنا عربينا. مللوب تعلم اللغة العربية بشكل سليب لتاقيق ىدؼ تعلم اللغة العربية ، 
 .أم كأداة لفهم الكتب الدينية اإلسبلمية باإلضافة إىل القرآف كاحلديث
 مهارة اللغةكالمحادثة   . و
ليست قدرة قائمة بذاهتا كلكنها مرتبلة بقدرات  احملادثةإف القدرة على 
أخرل. يف اكتساب ادلهارات اللغوية، عادة بعبلقة منتظمة، نتعلم أكالن االستماع إىل 
مهارة لغوية تسبقها القدرة  احملادثة، كبعد ذلك نتعلم القراءة كالكتابة. احملادثةاللغة، مث 
كثيقنا بتلوير ادلفردات اليت يتم احلطصوؿ  أيضنا ارتباطنا احملادثةيرتبط  ٙٙ.على االستماع
 احملادثةعليها من خبلؿ أنشلة االستماع كالقراءة. كبالتال جيب أف تسبق أنشلة 
القدرة على االستماع كالنلق كإتقاف ادلفردات كالتعبَتات اليت تسمح لللبلب بالتعبَت 
 ٚٙ.عن نواياىم كأفكارىم
، خاصة لى اىتماـ ك نشاط الللبةمتواقف ع صلاح عملية تعليم اللغة كتعلمها
، الدكر النشط للمتعلم. يُقاؿ أف الشخص متعلم لغة احملادثةفيما يتعلق دبهارات 
ا إذا كانت لديو اخلطصائص التالية  :جيدن
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ا مللق الناركن  . أ ا كمريدن  .جيدن
 .للتواصلاحلماسة يف ا . ب
 .ج. عدـ الًتدد
 .د. اىتماـ الشكل
 .التدريب على حبث فرصة احملادثة . ق
 .اآلخرينة على كبلـ النفس ك راقبادل . ك
 ٛٙ.دلعٌتإىل انتبو اال . م
  :احملادثةأما األمور اليت جيب مراعاهتا يف دركس 
 .احملادثة بلبلقة أماـ اللبلب . أ
 .جيب أف تكوف إجابات اللبلب جبمل مثالية . ب
 .تطصايح أخلاء اللبلب حسب ترتيب اخللأ . ت
 .تقدًن احلفظ دبا يتوافق مع ذكاء اللبلب . ث
 السؤاؿر السؤاؿ بطصيغ سلتلفة كجيب أف تتلابق اإلجابة مع اكر ت . ج
. 
 .لبلبلل ادلعرفةجيب أف تكوف األسئلة يف بيئة  . ح
 .ادلوضوعات حسب عمر اللبلب كذكائهم . خ
 .جيب على ادلعلم أف يعلي كلمات تتفق مع معرفة اللبلب . د
 ٜٙ.جيب على ادلعلم إعداد الدعائم لشرح الدرس . ذ
 
 المراجع ز. اهتمام 
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مبلحظات الكاتب، مت إجراء حبث حوؿ مشاكل التعلم من خبلؿ 
 :عدة مرات دبا يف ذلك
مشاكل تدريس اللغة العربية يف بعنواف " رسالتهاكيت يف انورعيٍت رمح .ٔ
تكشف ىذه الدراسة أف . "الثانوية  مدرسة جانديكاف بانتوؿ
ادلشكبلت اليت يعاين منها اختطصاصيو التوعية ترجع إىل زلدكدية 
العربية. بينما تتأثر  دلعلمي اللغةأعضاء ىيئة التدريس كاخللفية التعليمية 
مشاكل اللبلب بقدرة اللبلب األكلية كاىتمامهم بتعلم اللغة 
 ٓٚ.العربية
حبثها يف  أفندمخالد   اـإدىكعبلكة على ذلك، كالباوث اليت أجرهتا  .ٕ
الطصف الثالث  ةكحلوذلا لللب احملادثة تعليم مشاكل"أطركحتو بعنواف
ككشف يف حبثو أف دبدرسة تامبك بَتاس جومبانج. قسم اللغة 
ادلشكبلت اليت كاجهتها كانت مشاكل غَت لغوية أكثر من كوهنا 
 ٔٚ.خارج ادلدرسة مل تدعم عملية تعلم اللغة العربية ايئة ألهناليعوامل 
 إديا رحاييت بعنواف رسالتوكعبلكة على ذلك، األحباث اليت أجريت  .ٖ
حاكس   نيجرمادلتوسلة  يف ادلدارس الدينية احملادثة تعلم مشاكل
النامجة  غَت لغوية مشاكل  تواجوأف مشاكل  ثهاحبكشفت يف كبلتُت"  
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